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Bir Komutanın 
Ölümü Üzerine...
Muhsin Batur sizlere ömür...
Çalkantılı bir dönemin, ardından çok laf söyle­
nebilecek havacı generali...
Biravuçluk köşeye Batur’un yaşamının anlamı­
nı sığdırmak olanağı var mı?.. Bu çaba, damar­
dan çekilen kanın laboratuvarda incelenmesi gi­
bi bir şey olmalı; yalınkat yargılann sığlığından öte­
de, tarihsel dönemin koşullarına da ışık tutmalı...
Muhsin Batur 9 Martçı iken 12 Mart’a katılmış 
bir komutan...
Peki, 12 Mart ne demek?..
9 Mart ne demek?..
★
14 Mayıs 1950’de Türkiye’de serbest bir se­
çimle Demokrat Parti iktidara geçti.
Bu olayın mimarı CHP’li ismet Paşa’dır.
Demokrat Parti’nin ilk çıkardığı yasalardan bi­
rincisi Türkçe ezanın Arapça okunması içindir; 
İkincisi fikir özgürlüğünü kısıtlamak için gerçekleş­
tirildi; Ceza Yasası değiştirildi.
Ne oluyordu?..
Türkiye’nin sınıfsal yapısı iktidara ağırlığını koy­
muştu; toprak sınıflannın devlet ideolojisi dincilik­
tir; tanımsal kesimdeki ‘toprak ağalığı, taşra mü- 
tegallibeliği, aşiret reisliği’ parlamentonun çoğun­
luğunu oluşturuyordu; bu sınıfların iktidarından 
çağdaş demokrasi beklenemezdi.
Tüm dünya tarihinden yapılan çıkarsama, bu 
sonucu vermiştir. Laik cumhuriyetin içeriğini dol­
duracak demokrasiyi, tarım sınıfları değil, sanayi 
sınıfları, yani burjuva ile proletarya oluşturabilirdi.
Anadolu’da ikisinin de ağırlığı yoktu.
★
27 Mayıs, ordunun alttan üste doğru yükselen 
bir eylemle yönetime el koymasıdır; ama askerin 
arkasındaki güç, DP-CHP çekişmesinde İkincisi­
nin vurguladığı toplumsal sınıf ve katmanlardı. Ne 
yazık ki bu toplumsal sınıf ve katmanların seçim 
sandığındaki ağırlıkları, demokrasiyi pekiştirecek 
bir güce hiçbir zaman kavuşamadı.
27 Mayıs devriminin hukuk belgesi 1961 Ana­
yasasıdır; özgürlükçüdür, sosyal demokrasi içe­
riklidir; ne yazık ki uygulanamamıştır; çünkü Tür­
kiye’deki toplumsal yapı, bütün sanayileşme ça­
balarına karşın, yeterli ölçüde değişmemişti.
Muhsin Batur 27 Mayıs devrimine eylemci ola­
rak katılan bir subaydı.
Bu kimliğini 9 Mart’a dek korudu.
Sonra 12 Martçı oldu.
Batur’un hayatını yazacak olan kişi, bu ikisi ara­
sındaki ayrımın geçmişten geleceğe doğru ne an­
lam taşıdığını incelemezse, yüzeyde kalır.
★
12 Mart’ın ardından 12 Eylül geldi.
Sonra 28 Şubat!..
Geçmişten geleceğe her birinin ayn anlamı ol­
duğu kesindir.
Demokrat Parti 1950’de iktidara geçmişti: 2000’e 
3 ay var!..
Demokrasi var mı?..
Nasıl oluyor da laik cumhuriyet yarım yüzyıl sü­
recinde demokrasiye tam anlamında geçemiyor?..
Çok partili rejim bugün Türkiye’de nasıl bir ya­
pıyı vurguluyor?.. Sanayi kapitalizmine geçebildik 
mi?.. Yoksa devlet içinde çeteler ve özel kesim­
de mafya ile işbirlikçi ‘parasal oligarşi’ mi egemen?..
“Demokrasinin vazgeçilmezleri" olan siyasal 
partilerin yapısında demokrasi var mı? Yoksa ge­
nel başkanlık koltuğuna oturanlar partinin tapu­
sunu ceplerinde mi taşıyorlar?.. Emekçi ile işve­
renin tartışması mı toplumda ağır basıyor, yoksa 
siyasal rejim irtica ipoteği altında mı?..
2000’e 3.5 ay kala Orgeneral Muhsin Batur’u son 
yolculuğuna uğurlarken düşünmeye değmez mi?..
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